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II prenumăr prinţ* scrii­
tori, cu toate că nu mai scria 
de mult literatură. 
11 absorbise lupta politică, 
în ogorul cárela era un ga­
zetar distins şi un orator 
gustat . Preocupat În deosebi 
de problème le economice, a 
condus muHă vreme şi cu 
netăgăduită competinţă re­
vista în franţuzeşte Mouve­
ment économique, cu mult 
înainte de a fl fost titularul 
departamentului Industriei şl 
Comerţului. 
Näscut la fâşi în 1659 unde 
îşi urmează cursurile se­
cundare. A studiat ftlosofla 
la Berlin şi dreptul la Liège 
de unde-şî kiase doctoratul. 
»Singura operă literară ră­
masă delà eî, este romanul 
Brazi şi putregai publicat a-
cum aproape Э0 de ani, un 
studiu de moravuri provin­
ciale moldoveneşti, care, ţi­
nând seamă de vremea când 
a fost scris, rămâne o lu­
crare de un merit literar ne­
contestat. 
Stilul este vhi, energic *ţ 
dovedeşte că Xenopol ar fi 
putut deveni un prozator re­
marcat în literatura noastră, 
dacă ar fl perseverat pe ca­
lea aceasta. Fraza îi e plină 
de nerv şi de culoare, ca de 
altfel fraza lui In genere: la 
gazetă, la bară, ia tribună. 
Mal are puWicat In Con­
vorbiri literare" oarecare ma­
terial literar, dâr n'a fos4 în­
trunit In volum. A mai* pu­
blicat un vohrni de satire 
poiHice sub pseudonim., azi 
epuizat. 
A debutat In viata politica 
.colaborând la Românul prin 
im, iar latre 1889 şt 1888 
а fost şef de cabinet al hú 
Ioan C. Brătfanu. 
A ţinut fa Viena o serie 
de conferinţe despre însem­
nătatea economică a Româ-
El este, ca ministru al in­
dustriei ş4 comerţului, iniţia­
torul şi întemeietorul Aca­
demiei comerciale şi tot în 
această calitate a creat o 
rrfei, in faţa economiştilor 
şi industriaşilor de ăcoîo, 
conferinţe mult apreciate şi 
cari au dat de vorbă lumei 
şi presei de acolo. In urmă 
a reunit tot acest studiu în-
fr'im valirm: La riebesse de 
fa Remuante, prea recent — 
credem — în memoria noa­
stră, pentru a stărui mult a-
stipta toi » i-^* 
distmeţiune pentru indus­
triaşi şi negustorîme: meri­
tul ocmercial şi industrial. 
Cu toată atracţia către 
lupta politică, cu toată preo­
cuparea pentru chestiunile 
economice în cari devenise 
ô autoritate, Xenopol, In o-
rele-i libere, se ţinea la cu­
rent cu mişcarea literară 1 şi 
nrtfstică de te «oi şi dé aiu­
rea şt era un fin cunoscător 
şi un drept judecător al ope­
rei literare şi artistice. In 
„Voinţa Naţională" de pe 
vremi, unde a colaborat ală­
turi de Delavrancea, de 
Uogu Cantacuzino şi de Ia-
novici, deseori a apărut sub 
pseudonim, cronici teatrale 
de ale lui mult gustate pe 
arunci şi cari oglindeau pe 
lângă un ascuţit spirit dc ob­
servaţie, o ciutură solidă s» 
talent din belşug. 
Pentru edificarea cititoru­
lu i , dau aci descripţia cu 
care începe el romanul 
Braxi şl putregai : 
,,£>e ] a Dorna pana la Pia 
tr a se întind* una d i n г&тѵ 
rtje do căpetenie ale Casa ţ i ­
lor şi dă naştere la p r i v e a u 
de o frumuseţe sălbatecă., ce 
пгі
п
ипо«#8 pe călător, giruri 
:!ur;gi dc munţi se înalţă ùu 
fose Şi astupând toata zarei 
din spra apus, se preîunR^' 
în depărtare până ce se cufun­
dă în albastru] cerului, ia 
strâmtele vai ce se deschid La 
poalei" lor, şerpueşte Bistriţ,! 
cu va3uri]e ei repezi pe cari 
alunecă nenumărate plute. 
Vine de
 a p e argintii îşi f a c loc 
Prin puduri, sar din stâncă în 
stanca şi se aruncă cu zgomot 
într'în^a. 
D a r peste toate dealurile şi 
peste toată valea domneşte 
Coahl6ul cu " trupul său de 
uriaş, Ş» piscul său ÎAaJt te ur 
măreşte pretutindeni. Pe vâr 
ful său trec mereu nori, Cari 
se răspândesc peste ţară .şi din 
poalele Sale mereu alţi nori se 
ridică. Pe coaste», până în văi, 
îii înfăşoară, ca o manUe imen 
să, nesfârşitele păduri di' 
br azi şi de stejari, în cari se 
ascund urşi şi căpnoaxq. 
La munte, aPa dă sănătate 
aeru] umple inimide de vioici­
une şi toată firea înconjură 
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toare te îndeamnă l a viaţă ş* 
veselie. De aceia şi locuitorii 
de pe plaiuri sunt ma 1 agori 
şl mai isteţi. Pe de altă parte, 
munţii i-au apărat de multe 
rele ; năvăjirile duşmanilor 
nu prea i-au atins şi asuprirea 
domniilor străine şi a ciocoi­
lor de toate neamurile au apă­
sat mai puţin asupra lor decât 
asupra locuitorilor de la. câmp. 
Nu arare cri întâlneşti prin­
tre plăieşi oa m 6ni de o statu­
ră uriaşă ; în deobşte însă 
sunt In alti şţ chipoşi, iar fe­
meile lor sprintene şi frumoa­
se, se gătesc minun at. 
L a ei s'au păstrat m a i Ыпе 
de cât ori unde vechile tra­
diţii ; nenumărate legende se 
ţin cu sfinţenie din neam In 
neam şi cele m a i frumoase 
cântece de dor sau de vitejie, 
la dânsu c a tă un adăpost în. 
potriva u»tărei. Ei sunt deş­
tepţi 2a minte, iscusiţi în toa­
te şi In vinele lor bate mai 
tare decât ori unde pulsul vie-
ţei româneşti". 
Refugiat la Iaşi, în urma 
dezastrului din toamna lui 
1916, este trimes să repre­
zinte ţara în Japonia, unde 
moare abia instalat de câte­
va săptămâni la Tokio, fără 
să-i fi fost rezervată şi lui 
fericirea de a fi trăit zilele 
de măreţie pe cari le tră­
ieşte neamul lui astăzi, ope­
ră, pentru care mult oste­
nise şl el. 
TorblL 
Icoane din captivitate 
Pentru porci da, penfru români nu! 
CELOR CE AU ÎNVINS 
Şi aţi învins, copii ai Datoriei, 
Şi aţi învins, copii ai Suferinţei, 
Topind cu-al vostru suflet cătuşele robiei 
Aţi fluturat în vânturi stindardul biruinţei. 
Sunt patru ani de-atuncea... Teutonica urgie 
Părea un val năprasnic de flăcări răzvrătite, 
De soartă hărăzite să-'nghită-'n veşnicie 
Comorile vieţii cu trudă zămislite. 
Din piepturile voastre, mai tare ca oţelul 
Voi aţi durat zăgazul împotrivirii crunte ; 
In oarbă-'nverşunare mereu creştea măcelul' 
Dar străşn cia jertfei ursit-'a ştiut să-'nfrunte. 
Apoi, păşind 'nainte cu forţe înmiite 
De-a geniului putere, de-al sufletului zbor, 
Aţi dezrobit pământul sfânt Franciéi iubite 
Şi omenirea 'ntreagă scăpata-ţ't de omor. 
A curs şi-al nostru sânge pe-altarul desrobirii ; 
Au plâns şi-a noastre mame odraslele ucise ; 
Azi ţarin le noastre icoane-'s a pieirii, 
Bisericile-s mute şi şcolile închise. 
Nădejdea am păstrat-o în suflet neatinsă 
Şi-'n ziua biruinţei am stat cu arma-'n mâni ; 
Ştergeţi a voastre lacrimi, şi cât e Ţara întinsă 
Ne-am împlinit azi visul — sus inima Românit 
Legenda povesteşte că Prometeu, străbunul, 
Din ceruri a smuls Focul şl Omului l-a dat 
Aliaţi de pretut ndenl, cu mintea şi cu tunul, 
Prin jertfe fără seamăn, Dreptatea-ţi întronat. 
De-acum să curgă timpul în nesfârşite valuri 
Pământul să colinde cereasca lui orbită, 
Văsli-vom cu nădejde spre înflorite maluri, 
Şi fericirea toată e-'n fiece clipită. 
Alexandru Bellş. 
Arar naţie m4| ospitaUoră, 
de cât naţia românească. Ro­
dul holdelor aurii cari acopăr 
Ca un covor întinsul ţării, lap­
tele şi mierea, isvoare binecu­
vântate ce ţâşnesc din fiecare 
ungher al ei, toate cu priso­
sinţă
 a u săturat, au ^otolU se­
tea, au îndulcit, cu prisosinţă, 
рѳ toţi străinii ce au trecut ori 
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 a u st ator nicit la noi. 
Şi mulţi au fost şi din mul­
te neamuri. Şi' mulţi
 a u ră­
mas, cei mai muflţi. 
Printre ei germanul, îmbu­
jorat de tr aiul bun, rotunjit de 
digestia tihnită, cu obrajii lui 
blonzi îmbruniţi de fierbin­
ţeala, soarelui, puţini c a el că­
rora să le fi prut aerul nostru 
m a i bine şi l a oart pântecul să 
ft prins mai mult din umflă­
tura dovleacului.
 f • 
Suntem in zilele anului de 
dureroase amintiri : Ш7. Un 
cer străin, spălăcit. 
Vânt urâcios. Nici uq copac 
nu se zăreşte cât vezi cu ochii. 
Pretutindeni câmp sărăcuţ, 
nisipos. : 
Ё trist locui dar tristă e şi 
in im a oamenilor lnghemuiţi 
In găuri umede de morminte. 
Oamenii sunt prizonieri? ro­
mâni, mormintele suni b&ră-
Ne găsim in lagărul fuchel. 
Zilele trec gr-ege. * 1 
Ga nişte umbre sfioase» fu­
gărite de baioneta soldaţilor 
Încinşi cu o cureÄ'pe-caţt-e iţa 
scris : Gott тЦ uns, trâpùi*. 
românii noştri. ! -
Cine nu-i scuipă, cine
 n u- i 
inj ură, cine nu-şi lnceaţrcă tă-
a раОВДЦог pe obrajii lor 
scofălciţiT 
O pâine Împărţiţi la 13 inşi, 
nişte apă murdară, urâtă ia 
chip şi cu miros de lături, o 
suplimentul de hrană la tra­
tamentul gingaş al fatier-ei. 
Plutesc; pe supă cinci coji 
pământii de cartofi 
Lângă bucătăria lagărului o 
căsuţă bine zidită, cimentata 
pe jos, cu Ihjhenuşa pline de 
apă cur ată. 
Trăesc i n ѳ& porcii lagăru­
lui, porci nemţeşti, greoi.—Pi­
cioare st râmbe poartă cu ane­
voie slănina săţioasă, 
Ia r in fata lor grămezi iriari 
de cartofi curăţiţi de coajă ; 
carnea lor e albă. Sunt car­
tofii, a căror coaje pământie 
o mâncăm• prizonierii romani. 
Văd un vlăşcean, E din re­
gimentul в infanterie, regi­
mentul meu 
Privea lui ѳ goală. Are 
уІИа de sigur dep a r te Ja ai lui. 
Poate m satul de pe marginea 
N«ajÄi>Viilui, o llo a nă cu ochii 
nei<ri şi sănii împietriţi se roa­
sa pentru sunaiatea luptătoru­
lui plecat. 
Luptătorul jindueşte porci' 
cari mesUcă lacomi mieaul 
cur at ai cartofulu' ( 
Un feldwebel neamţ ii Înţe­
lege gândurile : 
— Cartofii... şueră el sinis­
tru, oartofii... pentru porci da, 
pentru rornâni nu. 
Ar a r nat'e m a i ospitalieră 
decât naţia românească. 
Rodul holdelor aurii, c v i 
acopăr c a un covor întinsul 
tăru, laptele şi mierea, isvoa­
re binecuvântate ce ţâşnesc 
din fiecare ungher aj ei, toate 
cu prisosinţă au săturat, au 
potolit setea, au Îndulcit cu 
prisosinţă pe toţi străinii ce au 
trecut ori a1 au statornicit la 
noi. 
Şi mulţi
 a u fost şi .din mul­
te neamuri. Şi mulţi
 a u ră­
mas, cei m a i m ud ţi. 
Ioan Toto 
Domniţa tânără si albă 
In haina Ei de fulg de nea 
$i cu surătul prim pe buze 
Se-opri ia cel care zăcea. 
$i prinse a'l tntreba molatet 
Cu glasul dulce alini A t 
De unde e si cum tl cheamă 
Şi câte răni a căpătat* 
„Eu junt din Dorobanţi Domniţă 
„Şîs tocmai din Muscel venit, 
„Port patru gloanţe 'n piept si 
[tn eoatit, 
«Dar braţul drept mi-e oţetit 
»ln frunte tel dintâi căiut-a 
„Viteaz, chiar Domfiiul Colonel, 
,,/ar noi cinci luni purtat-am 
(faima 
^ăcăuor liela Muscel 
Şi s'a fost minunat Domniţa 
De Dorobanţul ce-i vorbea 
Şi 4 mângâie trecând naintţ 
In haina ei de fulg de nea. 
Şi'n urmă gânditor flăcăul 
Privea cu chipul lui mirat 
Minunea pentru care dânsul 
Tot sângele 'si-ar fi vărsat, 
Conet Argeea» 
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ULTITTIA CLASA 
«POVESTIREA UIÍUI MIC ALSACIAN) 
. de ALPHONSSE DAUDET — — — . Q 
într'o dimineaţă mtArsia-
*om mult delà çcoaja şi taue 
mi-еТа fricà
 6Ä nu fiu pedep­
sit, ou atât mai mudlt, cu cât 
domn-ul Harnel n<e spusese că 
ле va afeculta despre •parti­
cipiu*' eu nu ştiam noi sin­
gur cuvânt. O cjipă îmi veni 
kieea da a nu mai mă duce lia 
şcoală şi am ; petrece zaua la 
c&mP. 
Era aşa de frttmoe! aţa de 
senin! Se auzeau mierlele in 
mailfflnea. p&durei si în poia­
na Rippcfftului. în dosul obe-
rest«lek>r unde prusieaii fă­
ceau exerciţii. Toate acestea 
mă ispiteau muäi mai műit de 
oât regula participiului, totuşi 
putui rezista $i o pornii iute 
spre şcoală. 
Tr**\ând pe d-ijiaintee, pri­
măriei, văzui lame adu/aatá 
înipreJnrad indicatorului de 
alice. 
De aproape doi ani n* ve­
neau a*d toate ştirete rele, bă­
tălii pierdute* reohiziţu. ordi­
ne de 3a cojnan-datură, şi eu 
mă gâiKteam fără a mă opr>: 
.-Ce o mai fi oare?". 
Ou m traversam РІлѢа fio-
raruil Wtaehtísr. oare sta în 
dmixi nu ucenicul lui. cetind 
afişul, îmi striga: ,.N<u te gră-
bi m'ouţuie» e i e vreme ş* 
pentru şcoală". 
Eu orezui că radie de mine, 
çi intrai gâfâind în curtea 
d-kii Hamei. 
De obicei, ia începutul da­
sei se fá>cea цД zgomot oare 
fie <щяе& până în Stradă: i>u-
рЧігеое înx*-hi«p. deschide leo~ 
tiite pe care le repetam tare 
cu toţii, nstupârohi^ne urechi­
le Pentru a írntelcyre mai bine, 
şi linia profesorului oare bă­
tea in catedră: 
„PuţinA tăcere!'* 
Mft e-âmleain cum să fac, 
pa să intru în bancă fără să 
fiu văzui;'e drept că în acea 
zi era linişte ca într'o dimi­
neaţă de Dum^nioă, 
Prin fermera deschisă ve­
deam camarazii aranjaţi iu 
bănci ş'. pe d. Hamei plimbân-
du^e cu teribila linie de fier 
Bub brat. Trebue eă deschid 
uşa ei ва intru în mijlocul ce­
lei mal mnri tăceri. Vă jrân-
diti poate ea eram roş şi a-
venm frică? De loc., d. Hamei 
mă privi fftrè furie şi-mi zisa 
cu vo ( e MArida* 
,L>ute iute la locul tău 
t n ^ l meu Frânte era eă în­
cepem fără tine". 
Sări» pesie bancă.şi mă-ft-
şezai iute la pupitrul mea. 
De abia atunci, după ce mă 
liniştii »utin, observai că pro­
fesorul nostru îşi puseee fru­
moasa Ini redingotă verde, pe 
oare nu o Pumea decât în zi­
lele de inspecţie sau de dis­
tribuţia premiilor. De аШаІ 
întreaga clasă avea eeve de 
neobicinuit <?i de solemn. 
Dar eeeace mă surprinde, 
mai mult, fu priveliştea din 
fundujl eăJea: aşezaţi m băn-
(M nemţeşte in şcolile dan. Al­
sacia şi Lorena. Noul profe­
sor va veni mâine. Azi este 
cea dm urmă lecţie de fran­
ceză. Vă rofr să fiţi atenţi''. 
Aceste cuvinte mă zăpăciră. 
Ah! mizerabilii, iată ce af i-
şaee la primăriei 
triitima lecţiune de france­
ză!... Si eu care abia puteam 
eă scriut Eu u voi mai învă­
ţa deci nici odată! Trebuia să 
•rămân aşa'... Cum mă eăiam 
de timPul pierdut,- de clasele 
r trase la fit" pentru a mă 
duce eă mă bălăcesc în râule­
ţul Saar! Cărţi!* mele. •care 
mai ad 'uOaura le găseam a ş a 
de rJIictimase. aşa de greu de 
purtat, gramatical istoria 
ISUS 
Isus I Supremă bunătate t Batjocorit de-o lume întreagă 
Şl visător pe care nimeni nu a putut sä-Те înţeleagă 
Tu care al lăsat nebunii râzând ca să Te sculpe'n faţă 
Si-n schimb ai dat la orbi vedere şl morţilor din groapă, viaţă 
Tu care ca un om atâtea ai indurat să împărţi lumina 
Í 'i ea un Dumnezeu pe cruce murind la toţi ertat-al vina sus / Supremi bunătate I tsvor de măngâeri ne~ai dat Şi-n seara asta atât de sfântă din morţi zâmbind al înviat. 
Veniţi ca toţi tn noaptea asta, voi cari ştiţi ce înseamnă plânsul, 
Voi care II purtaţi în suflet şt gândul sboară către Dânsul 
Când buzele înfrigurate sărută rana Iul adâncă 
Í l-n ruga ce-n înălţaţi cucernici, nădejdea dăinueşte încă, 'oi cari aţi suferit in taină şl aţi cumscut destul amarul 
Şl-ntocmal ca şi El, prin lume, treceţi, sulndu-vă calvarul, 
Voi care n'aveţl mângâere şl pătimiţi fără de vină 
în noaptea asta atât de sfânta Veniţi cu toţi de luaţi lumină ! 
Când clopotele de aramă, vibrează în tăcerea sfântă, { îi adoarme tn tine toată ura. iar sufletul spre El s'avântă n noaptea asta, peste câmpul ce-l încă ud de-atăta sânge, 
Peste mormintele ta care nu-s flori şi nimenea nu plânge, 
Pe-acolo unde dorm eroii cari au ştiut zâmbind să moară 
Din sfere înalte, în tăcere, un suflu magic se coboară 
Şi înlăcrimând Isus întinde deasupra mâinile amândouă 
Pt când tremurător străbate dumnezeescul Pace vouă ! 
I. C. Perietzeanu 
cile ce de obicei rămâneau 
«oale, oamenii din sat. stând 
tăcuţi ea şi noi. bătrânul Hau­
ser cu pălăria hii in trei col­
ţuri, vechiul primar vechiul 
factor şi alte persoane încă. 
Toata această Jurrte părea 
irastä. Bătrânul Hauser lua-
ee un vechi abecedar cm mar-
ffinele rupte pe care-1 ţinea 
deschis pe frenunebi. si cn 
marii lui ochelari prinşi de 
vârful nasului cerceta rându­
rile. In tijriP Ce rna miram de 
toate asfea, cL Hamei se urcă 
pe catedră çi cu aceraş voce 
dulce şi gravă cu care mă pri­
mise, ne spuse: 
bdxmdiv carefpauentrp шмргаи 
..Copii meL aceasia este ul­
tima oară cA vă mai fac lee-
Ordinele venite defe Berlin 
spum e& ma se mai înveţe de 
sfântă. îmi păreaţi e»um vechi 
amica care se T>re|găteau sa mă 
părăseaftucă. Tot aşa şi -mx d. 
Hamei. Meea că ar putea să 
pLftce şi eă nu-l voi rnai vedea, 
mă făcea să uH pedepsele ca­
re m* Ic dăduse. 
Bietul om t In onoarea 
сеЫ din urmă lecţii, ûji pu- ' 
şese el haineiLe de Duminică; 
aeum înţelegeam pentru ce 
bătrânii satufoi veniseră în 
ejasă. Păreau că reffretă că nu 
vennsera niai des. Acum rntrl-
ţumeam profesorului noetrn 
î>entru cei patruzeci de ani 
de serviciu conştiincioşi. Aşa 
Sândeam când auzii strig-ân-
du-«e numele men; mi-era rin-
dul sa spui reeruia. O! Ce n'asi 
fi diat «'o pot sipuaie tare. alar, 
fără nici o gpreşaiă! Dar mă 
încurcai delà primele cuvin­
te şi rămăsei in picioare le-
gănându-ma în bancă ou ini­
ma cât purioele. fără să în­
drăznesc să ridic capul. Auzii 
pe d. Hamej care-mi spunea : 
^Nu te voi pedepsi micul meu 
Franrtz, tu eşti doar destul de 
pedepsit Da. e'a spus mereu. 
Д т timP destul; voi învăţa 
mâine. Şi acum, veai 03 ea 
întâmplat?... Ahl asfta a fost 
manea nenorocire a Alsaciei 
noastre <le-a$i amâna mereu 
educaţia pentru
 a doua zi. 
Şi acum aceşti barbari 
sunt în drept să ne zică: Oum' 
voi pnotirwleţi că sunteţi fran. 
cezi şi nu ştiţi a sari şi a vor­
bi l'imba voastră! Şi vezi. mi­
cul meu Frantz nu eşti tu cel 
mai vinovat; toţi avem sä ne 
fiucwm <"âte o mustrare. Pă­
rinţii voştri oare n'au ţinut 
aşa de m^H ea vă vadă in­
et miiţi. le plăceau mai malt 
să vă întrebuinţejue la munca 
câmPuhii* sau la torsul inu­
lui spr e a avea câţiva eo&o-
ganî în рЗия... 
Eu âneuşi. crezi că nu am 
nim^ să-mi reproşez. Atunci 
dintr'o vorbă în aba. d. Hă­
mesii s.» trezi vorbindu-ne des-
l>re liinba franieezâ. zicând că 
ea e œ a mai rrumoasa limbă 
' din rum'4' cea mai cdară, cea 
mai solidă, 91 că trebue să ne 
ferim de a o ujta vreodată-
penfrn că ѴЯІ ТЮГЮГ cart- dade 
în sclavie atât timP cât ştie 
bine limba ilui. e en çi cum 
ar tine în mână cheia înebi-
fwii... Pe urmă luă o işrrarna-
tică şi ne citi leeţiia noastră. 
Eram foarte mirat văzând cât 
de uşor înteleiream. Tot ceea 
ee-rrt' spunea mi păren a-
sor» uşor! Çi or»lî eă nici o-
dată ,ru Гя.гп ascultat aşa de 
îneortiat 9І că el n'n t>us nVd 
odată rvtâta răibrka.re în expli­
caţii. S'ar fi 'iis. că înainte de 
a pleca f.r fi vrut "ă ne dea 
toată ştiinţa lui. să facă să ne 
intre în cap dintr'o siriigurä 
dată. 
Lecţia terminată, trwmrÄm 
(я fwrte. Pentru i'tia nrwa, d. 
Ha.mel ne preparase exemple 
cu totul noi, e^ri«e în formă 
rondă: Franţa- Alsacin! Fran­
ţa Ailsac-ia! Тоя-te acestea for. 
птаи mici dranele care fâ^â-
iiin împrejuruil cla^'W altftr-
nate de punitrele n»>istre. Toţi 
periam în tăcere. Nu se auzea 
d^cAt strâriat"! raniţei pe 
hârtie. Din сапЛ în când câ­
te n.n p-ânHărvil de nwimăviara, 
intra, pe/fereastm deiscflhieă. 
dar nimeni rvn-i da n;ioi o a-
tenţie. -toţi ne sriüeau eă 
traSTCm linii cu o inimă Cu o 
•conştiinţă, ca si când acelea 
ar fi fost franţuzeaţi. Pe a-
c^nerişuî şconflM Tândnnpilele 
ciripeam vedele şi en îmi zi­
ceam ascutându-le: ,-Oare vor 
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fi şi ele ofaJigutö döacttra să 
cânte în nemţeşte'*** 
Din când în când. гткі?<да.т 
ochii după padină gl vedeam 
pe d. Hamei nemişcat In scau­
nul foii şi fixând obieetöLo din 
junii încăperei сл şi cum ax 
fi vrut să soarbă rn^ca îneă-
pere a şooelei... Gârtditi-va.. a-
proape patruzeci ds ani a stat 
el în aceliaş loc, în ola?a v&ei-
nio aceiaş. fiingtvr« bäneiue 
erau nzate de- a'.â;a întrebu­
inţare, nudi d i n curte se mă­
riseră şi hameiul puii de mâ­
na lui, îmP°d*>haa acum fe­
restrele paná la a^eoperiş. O 
durere pe sărmanul om să pă­
răsească acum toate-acesloa.au-
7,ind pe sorá-sa uniblând prin 
e'imcrile dc sus. făcând baga­
jele! căci ei trobmau să ple­
ce a doua zi, sâ pîceo din tară 
neutru totdeanaia • 
Totuşi el avu curajui! să-şi 
facă lecţia P& ă^ *
л
 sfârşit. 
J>upä scris. trenuraîtJ la isto­
rie; în urmă toţi mfoirtii -cân-
tară împreună, în furdul su­
tei bătrânul Hauscr î-ţsi іізайе 
oehcjarü şi tiaund ab^scedariil 
eu .amândouă mâine-le se tru­
dea «ă-i sileibiscsa&eä йчеіѵ-Іа. 
Vooea îi tremura d>* e.mtle 
Şi er a aş* de caraghios. încă?: 
ne făcea poftă d«> râs şi do 
ѵШы tovteodatu. Ahl n'am sä 
uit raci odată &t*wstä ultima-
oră!..*» Deodată clopot** biseri­
cei аша dmiäsprezeee. pe ur­
mă l'Aög^IJIS. Ir (uoyLu-i mo­
ment trompetei* Pr.^ienilar 
car© voacwu deja .>xcrs'-tii rS.-
sunaríí s»ab feresir.&ţ яоа-s 
tre... D. Hamal s» rídicu sraí-
bend« ne c&trdră. NM odaítá 
iun] щаД văzusem о*а d'. grav. 
„Amicii тез. -ѵ*> el. ou... 
eu...** Dar se ineeă si гш і>іИлі 
termtxî -frb.SÄ. Atunci, 
"p. îndreptă către tablă, luă o 
trucată de cretă si îtxînnân-
du-sn puterüo scrise cât putu 
«ie gros: „Ттаіаьса Fnamţa" 
Pe urm*> rămase aşa- eu ca­
pul plecat şi ne făcu semn cu 
mâna: „Sa sfârşit., pteoaţi". 
Tradus Йе: Coca V. Dumitru 
IN LOCU-M! 
De şoapte în surdină. 
Se 'ngână mândri tei, 
Tu te 'nfiori, frumoaso, 
Când te opreşti sub et 
Rămâi apoi pierdută. 
Aştepţi pe cineva. 
Jar luna te sărută 
In locu-mi. draga mea. 
loan Totn 
c u r a шаш 
0« 
PIERRE LOTI 
Mur.-ic sciirtm s! aeodenkiaa despr* Rctf/is Во.хЛг.;«і 
Maiestatea Sa Regina Ro­
mâniei a íost câteva zile 
printre noi. Majestatea Sa! 
Cuvintul acesta e atât de 
greu şi atât de temut dar in 
acelaşi timp e aşa de minu­
nat şi de măreţ, în cât nu­
mai el pare că dă tot fastul 
acelora cari îi poarta..Pu­
tini sunt însă în stare sá-l 
poarte aşa cum se cuvine. 
Totuşi pentru Rogina Ro­
mâniei lucrul se schimbă, 
căci maiestatea n'o părăse­
şte niciodată şi sălăşluieşte 
intr 'ânsa, glorifîcându-î sta­
tura şi inspirându-i gestu­
rile. 
Dar ceia ce H da mai mult 
preţ încă este farmecul şi 
graţia Ei. Regina României 
n'a avut decât sä apară spre 
a-şi asigura iubirea tuturor 
inimilor franceze pe care 
ştiuse sa le cucerească di­
nainte prin renumele Ei u-
hfveirsal de bravură şi su­
premă dărnicie. 
Toată lumea ştie rolul ho­
tărâtor dè înflăcărată prie­
tenă a Franţei prin care s'a 
semnalat de la începutul răz­
boiului când, îndrăzneaţă, 
compromiţându-se pentru 
cauza noastră, se străduia 
să atragă de partea noastră, 
nu numai poporul frumos şi 
entuziasmat ca Dânsa, dar 
un guvern şovăitor şi turbu­
rat de temeri, foarte legiti­
me, e drept. De asemenea1 
toţi ştiu partea pe care a 
Juat-o în marea hotărâre 
care a aruncat de partea 
noastră România, fericită 
şi mândră, în sfârşit de a 
alerga acolo unde o che­
mau iubirea şi onoarea. 
Dar mulţi poate nu ştiu 
că în tot timpul ocupaţiunei 
germane, cele trei drapele, 
române, franceze şi engleze, 
după îrisă-şi ordinele Regi­
nei fâlfâiau falnic Ia feres­
trele palatului Ei din Iaşi? 
Şi tot astfel în ziua în care 
a fost impusă semnarea de­
zastruosului tratat, — care 
dacă punea capăt ostilităţi­
lor nu putea opri revendică­
rile naţionale, - - au fost vă­
zuţi eşind din spitalul unde 
Regina era infirmieră ma­
joră, toţi greu rănitii pur­
taţi pe tărgi, făcând încet 
înconiurul oraşului însoţiţi 
de Suverană şi de doamnele 
societate», toate îmbrăcate 
in costumul surorilor de ca­
ritate, pentru a accentua 
mai bine protestarea acea­
sta de patriotism şi adâncă 
durere. 
Dar multe alte asemenea 
trăsături frumoase, ar putea 
fi citate. Faptele acestea in­
să vor fi înregistrate cu res­
pect de istorie. 
Şi-acuma Regina e î» 
mijlocul nostru şi vorbeşte 
pentru tara Ei, pentru Ro­
mânia sfâşiată şi mâhnită, 
care a de!egat-o în Franţa, 
— în Franţa alinatoarea tu­
turor durerilor, spre з 
găsi aci sprijinul credincios 
şi ajutorul pe care îl merită 
ctt a tâ ta prisosinţă poporul 
acesta mare care a pătimit 
aşa de mult. 
Iată semnificarea patetică 
a aceston recepţiuni gran­
dioase, iată toate temerile şi 
grijile unui popor ascunse 
într'un zâmbet de neînvins. 
Iată raţiunea inimel şi a vo­
inţei, raţiunea politică şi 
sentimentală. 
Regina vorbeşte, astfel ca 
să vorbim noi pentru Dânsa, 
îşi Îndeplineşte până la ca­
păt misiunea ei binefăcătoa­
re de salvare. O! de ar pu­
tea să reuşească paralel cu 
sforţările românilor de aci, 
în dificultăţile misiune! Sale 
sfinte. 
Aceasta este dorinţa sin­
ceră a Franţei şi a Parisului, 
care vor păstra din vizita 
Ei prea scurtă, dar triumfă­
toare, o amintire nu numai 
plină dc farmec, dar pro­
fund mişcătoare şi care va 
dăinui pururea. 
Trad. C Qhice. 
Cumplite gânduri mu răpun. 
Mă 'ntreb édtt de nu-s neetm. 
Şi doina mea pe care-o cânt 
E glasul Utngúios si sfdnt, 
Ce »cot тШ pasări când s'aáwi 
P* fieri crescute pe mormânt, 
Când rase-apait. 
Ùttrcre n iu діешіі lor; 
In do&ia mea e plâns $i dor„. 
Se гчлсіеэс doar când se strâng 
Pe romuri, in desiş de crâng; 
in mivs. dorurile mor, 
Şi jalea-mi plâng-
Streng fmntea'n mâini; in ţeasta 
(mea, 
Cobeçie part-o cucuvea, * 
glasul ei netndurai 
Mă las'ades tngdndwral, 
Se i/terge-a fericiţii stea, 
în tnsera-i. 
rn Ыл văd. cioclii si făclii^ i 
Aud citiri*de ШигдШ, 
Şi popi eu fete'niunecate 
Cerşesc iertare de pdcale, 
Sunt, iftmt uitat intre eçi vii, 
ТЯп vremi uitate. 
Ce-aiiept? Mtfntreb ade»e-ori. 
—. Attepl ca tu să te cobori. 
Zeiatca mea închipuire, 
La tbri* cat. azi mântuire, 
Spr? mine creau să. vöd cum 
(sbori 




de Dumitru Stàitcevctt 
Stau românii la câiciumă 
ttfară sub umbrar într'o zi d« 
sărbătoare. 
IaCa un ţigan. 
Un român ra&i glumeţ, ti 
strigă : 
-- la ascultă, măi ţigane ! 
-- Auz, rumânico. 
— Ia dă-te 'ncoa-. 
Ţiganul veni şi dădu ziua 
bună. 
— Ai mânca tu niscai brân­
ză d'a% alba bună cu mămă­
ligă, ţigane? й întrebă roma 
nul. 
— Cum sa nu mănânc î 
-- Dar nisca» caş dulce? 
—Aş mânca, vexi bine ! 
D«r niţică zmântână? 
— Şî ma» şî. rumânico. 
Şi-i stiejeau ochii ţiganului, 
iar cu limba îşi lingea buzele 
gândindu-se la aşa lucruri 
bune. 
—- Da* cu oile, să le pásti. 
te~a* duce, ţigian«f Ц mai în­
trebă románu]. 
— Iaca mai aîcă şî altu acu, 
Ga io tot zisei, răspunse ţiga­
nul, ş> văzând cum merge 
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Moartea are uneori lovi­
turi aşa de capricioase şi de 
inexplicabile, în cât te face 
să priveşti viaţa ca pe o 
simplă jucărie, ca o glumă 
în mâna puterei care. o cre,-
ziţre, din potriva, să-ţi apară 
dispus, în plină viaţă şi pu­
tere şl nu mai departe decât 
a doua zl sM vesi ' luiiHÉat,*" 
fără сд motivul fflpriei să 
vreunul Ш oele i e 
iaxâ.' Pricepi o moarte vio­
lentă, o rupere bruscă, un 
a n e v r i s m ' d o pildă; pricepi 
moartea printr'un accident, 
ceasul rău, cum îi /Дс fata­
lista ; pricepi o sinucidere; 
dar nu poţi pricepe o moarte 
care, fără nici una din aceste 
cauze, t răzneşte o viaţă exu­
berantă, pulsând într 'o s t ruc­
tură de atlet, din cauza unei 
boale care mai în totdeauna 
are leac, sau dacă nu, cel 
puţin îi t rebue zile şi săptă­
mâni ca să ajungă la dezno­
dământ. 
E cazul directorului acestei 
publicaţii, cazul lui Virgil 
Dărăscu. Să-l vezi seara la 
masa Iui de lucru, să vor­
beşti cu el, să nu-1 auzi acu­
zând cea mai mică indispo-
răm mai sus, iată ceea ce te 
deziluzionează, te împietreş­
te şi te face să dispreţueşti 
viaţa, sau cel puţin — ierta­
ţi-mi vulgaritatea termenu­
lui — să n'o mai iei în serios, 
tot aşa precum nici ea nu te 
ia, sau, şi mai vulgar, să nu 
te mai prăpădeşti cu firea 
după ea, cum nici ea nu se 
prăpădeşte după tine. 
Dar, în sfârşit, aşa a fost 
vrerea Celui ce cârmtteşte 
existenţa aci jos şi în faţa ei 
orice revoltă e zadarnică. 
Constatăm că suntem nişte 
neputincioşi şi ne supu­
nem. 
Pentru „Universul Lite­
rar", dispariţia lui ШгШц 
e o pierdere de care publi­
caţia se va resimţi. Nu pen­
tru cä Därä&cu era om de li­
tere, ci pentru că- priceperea 
ini în ale gazetăriei şi expe­
rienţa Ы hi acest câmp, îî 
deprinsese să ştie aprecia 
şi în celălalt câmp. Prin aii-
miatea inerentă dintre chi-
*Шт"ЪГШт^'Ьп ziar şi 
'ІСОЦ d<e.a сл|авсе;ъ revistă, 
f ^ r ă ^ m r e u s f e f t ' s ^ ' a e im ju-
d e c ă t ^ r d e bun guşţ în ma­
terie literară şi prin urmare 
un conducător mai priceput 
decât ciliar muttl dintre spe­
cialişti. 
Fire prietenoasă şi înda­
toritoare, dacă va fi fiind 
cineva care să-J fi cunoscut 
Ь vreo împrejurare ceva 
mai riaki, mai intransigent, . 
dc sigur că va şti să atribue 
asemenea momente aceîei 
NtiSiri de spirit Inerente vie-fcei 
Kivxetaneşti. Ultimul lui articol 
dir? „Universul": directorul 
ăe ziar este o sinceră spoya-
da în această privinţă. 
S*a stins în plină activi­
tate şi in plină putere a vâr­
stei, atunci când instituţia 
în capul căreia se găsea, 
avea poate mai mult ca ori­
când nevoe de mintea şi de 
sufletul lui, în ziaristica co­
respunzătoare aspiraţiilor 
nouei Românii. Tie aceea, 
toţi colaboratorii lui din a~ 
ceasta instituţie, îl plâng din 
inimă şi-i vor păstra o nes-
tearsă bună amintire. 
Adânc zdruncinaţi de ne­
aşteptata Ioviiură ce pri­
mim şi în neputinţă de a 
găsi deocamdată, sub Impre­
sia acestei lovituri, cuvân­
tul potrivit care să mărturi­
sească toată imensitatea du­
rerei, lăsăm lacrimilor sar­
cina să spună toată Jatea şi 
'ivbJda sufletelor noastre. 
Sub povara; durerii, ne 
plecăm inimile frânte şi min­
tea uimită. 
PE VECHEA BANCA 
(d;ij>â L*cn Dierx* 
Priveşte ! Doar o síea-і pe centri 
Şi doar an drum prin fa fu portfi ,-
Ascattăi... Na-( decât un t&ntct 
In toată pacea aat'a morfil, 
* * 
adiere-i doar, tănk, 
Şi-an foc pe comp, departe^, 'n tare 
Si 'n farul casei se 'mprăstie 
Un blând parfum discret de floare 
9 
* * 
Лі clarul nopţii fermecate 
Un clopot doar a lene mită 
Şt-o păsărică doar mai zboară 
De-asapm apei 'n alb de tună 
» 
« • 
Pe vechea bancă stai şi-ascatiS 
Un glas ai vremUor bătrâne... 
Un Ucaricia mai arde 'n iarbă 
Şi-вп caib în ramari mal rămâne, 
* 
Coboară 'n saftete 
Lângă moarte 
Atâta ni-i tngădait: 
O dragoste ce ne alintă 
Când iot în jurant 'i sfârşit. 
Trad. Conet. Pfutsescc. 
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Pustiu e Bărăganul ; doarme luna 
Ascunsă dup' un nor de întuneric; 
Se 'nalţă gara 'n xart„. han misteric, 
O clipa cu drumeţi tn totdeauna 
Din trâmba noriior ce se desferic* 
Se 'mblnă stele una câte una ; 
B linişte, doar gara geme 'ntfuna : 
Un tren i-a turburat somnu-i himeric. 
La geamul luminat s-arai' o fală. 
Cu ochii trişti şi plin de duioşie, 
Privind tn noaptea rece 'ntunecatú. 
Atâta doar,., cine-ar putea să ştie 
Ce soarta ne 'nţeleasă, ne 'nduratâ, 
ha dat atâtea nopţi de nostalgie. 
Pupa Odavian Ooga 
Prin codrii viaţa 'ntrtagă 'n pribegie 
Alergi sărmane lup gonii de soartă; 
Tu simţi că Cerul n'a ştiut să 'mpartă 
Deopotrivă marea-1 dărnicie. 
Tu simţi... şi deaceia axi te poartă 
Un cuget răsvrătit de sărăcie 
Să răsplăteşti nedreapta duşmănie 
Cu ura ta grozavă, ce nu tartă. 
Acelaş simţ tn sufletu-mi se 'ncheagâ, 
Sărmane lup bătrân şi plin de ură, 
Când răscolesc viaţa mea pribeagă. 
Iar dacă gânduri negre nu mă fără. 
Întunecând fiinţa mea întreaga, 
E că 'mprejur t-un goî fără măsură. 
fn parcul cu superbi siluete, 
Pe unde vraja nopţilor mă poartă, 
Am admirat comorile de artă 
Sculptate 'a albul clar de statuete. 
Sirene din poveştile uitate, 
De spuma cald' a mării 'ndrăgostite, 
Ce 'n plânsul valurilor nesfârşite 
Cad pradă voluptăţii 'nfioratc. 
Naintea mea 's «orgiile bacante, 
in cadrul înserărilor bizare, 
Şi gesturi triviale de amante ; 
hr clipele acestea de pierzare, 
Sărbătorite 'n parcuri elegante, 
Ш par icoane 'n templele barbare. 
• • * 
П 
WlWifînxii lungă űlbe colonade 
ti tnvălue Orenada," 
'şt cântă fermecat balada 
Sub boitele 'nfioritelor arcade. 
Din cerul liniştit coboar' o rază, 
Ţesută din reflexele-l de aur; 
In tumul solitar s'ascunde-un maur 
Ce tainele grădinilor veghează. 
Pe aleele uitate 'n clar de lună 
Păşeşte tristă donna fuanita 
Şi dorurile-i toate şi le-adună; 
Străjerul simte 'n suflctu-l ispita, 
încearcă in zadar să o supună 
Căci visul lui eterii tntrezărit-a. 
Victor Dtmltrta 
• 
„ІЫѵегмІ U t e r o * 
Surprins în ţară străină 
Declararea de războia a României 
Dumlnkă 11 Maîu 1919 
Aceasta su, fie oare, întrea­
ga, colonie română delà Berlin? 
Ziarele germane anunţau pur­
tarea, mişelească, de trădare a 
României fată de puterile cen­
trale. Nemţi nu ne mai priveau 
ca ahăd&UI- In noi vedeau prie­
tenul falş — duşmanul de astăzi. 
Italienii erau taxaţi de bandiţi, 
Iar noi ş'eahta de ţigani, 
porci de eâini' 
O să mănânce popar-3, 
şleahta de ţ'gani' N'au vrut f& 
ascullte povata bătrânului şi în­
ţeleptului lor rege Carol? Ei bi­
ne o să-i facem mici, mici de tot-
Die Schwdkebande. 
Acestea erau cuvintele pe cari 
le auziai prin toate colţurile şi 
localurile publiée ale Berlinului 
Nemţoaicei» cari mureau du­
pă străini şi mai ales după bru­
neţi „Zigeuner'* prinseră ură 
mare contra noastră. Ochii Vor 
dulci de altă dată, erau acum 
plini de răutate, aruncau Tapă' 
răzbunătoare. Inima, alta dată 
plină de dragoste la apropierea 
unu* român, devenise acu de 
piatră. Te căutau prin toate co* 
ţurile să lege prietenie cu tine, 
iar a doua. zi erai denunţat la 
petiţie — de spion! fj fi drept, c4 
la aceaetă stare de lucruri ar fi 
contribuit mult si presa germa­
nă, care etriga necontenit: Sol­
daţii noştri luptă cu duşmanul, 
iar femeia noastră ÏÏ strânge cu 
tot dragul la piept. 
Şi acest popor, care ne taxa 
•etfei, aducea la gară d-іш Bei-
diman florii Să fi fost oare un 
omagiu adus persoanei d-lui mi­
nistru, eau felul de a ti al neam­
ţului?.. 
D. Beldiman purta cu sine 
epre Copenhaga parfumul îmbă­
tător ai florilor, iar noi, ascul­
tam la Berlin cuvintele Sec re ta­
núim de legaţie, ale d-lui Cons-
taniinescu: 
— Domnilor! d, ministru vroia 
să mi lase 5000 lei. I-am spus, ca 
sa facem puţină socoteala. In 
sfârşit, ce su vâ spun, abia mi-a 
lăsat 25000 lei si o dovadă în­
scrisă. B vo.rba, cum să împăr-
t.m acum banii? D-lor! un lucru 
ţin &â vă fac cunoscut delà În­
ceput: aceia dintre dv., cari mal 
au ceva parale, cred că e bine 
8& refuze deocamdată de-a mai 
primi în folosul! celor ce n'au 
absolut nimic. Suma e mică ai 
nevoele-a mari. Să nu ne lngre 
uium socoteala. 
— Da, da, d-le Constautinescu! 
aprobăm noi Ja cor. 
— Gândi ţi-vă ei dv., continuă 
»•cretarul, că «cun ag trtku» ef 
ne gândim la altceva, dseât să 
nu murim pe aci de foame. Tra-
bue să chibzuim bine. 
Aşa e, d-le Conetantinesca'. 
Aveţi dreptate! zicem noi. 
— Aş mai face şi alta propu­
nere, adaogă, secretarul, acei 
dintre dv., cari au oarecum un 
prisos de bani să ajute dia cole­
gii nevoiaşi. Astfel iml veţi da şl 
mie ajutor, căci nevoile e mari 
şi bani puţini. 
Eu am socotit aetfei: în Ber­
lin sunt 93 de studenţi, ta pro­
vincie KÖ. Având în vedere Insa, 
că In Berlin viaţa e mai scumpă 
ca or unde, ar fi bine să oprim 
pentru noi 15000 de lei, iar pentra 
studenţii din provincie restul de 
100001 
Rămâne sa vedem cari smvt 
studenţii cu adevărat nevoiaşi. 
Se face lista, 
F ecare, cum este înscria pe 
listă, primeşte 30 lei chiria pe e 
lună şi 35 lei de mâncare pe o 
săptămână, se iscăleşte într*o 
condică, strânge mâna secreta­
rului care ne poartă do grijă şl 
pleacă. 
Locuiam în centrul Beriinulai, 
în strada Rosenthal, nu departe 
de gara Börse. De altfel, nu e dt 
loc recomandabil să-ţi ai etwa 
pria acest colt al Berlinului: 
una, cât. e viaţa nesigură prin 
perindarea a fe] de fei de apaşi, 
cari te atacă şi buzunăresc ziua 
inamiaza mare pentru câţiva go. 
logani şi al doilea, ai un zgomot 
infernal; căci Berlin C este un 
centru ai muncitorilor şi negus­
torilor! Locuiam însă de bot ne-
voo în strada Rosentbal, la eta­
jul al V-iea, adică în cer, căei 
plăteam chirie ieftenâ şi-apoi îmi 
mal procuram din când în când 
ceva alimente dia piaţa Alexan­
dru, debuşeu en gros al Berlinu­
lui, unde preţurile erau cu mult 
mai scăzute decât pe aiurea. 
Intr'una din вііе, pe când mă 
rotorceam acasă, Îmi iese gazda 
înainte şi-mi spune: 
— D-le Michaiii, chiar acum v'a 
căutat un sergent de poliţie. A 
spus, să vâ duceţi imediat, la 
Circ. 62 din piaţa Monbijou. 
— Nat Ce-o mai fi şi asta? Dar 
d-ta, nu l'ai întrebat de ce mfi 
cautăf j 
— Ba da, dar n'e, vrut să-mi 
spună. 
In grabă mă îndrept spre cir­
cumscripţia indicată. 
— Bună ziua! Locuesc ta stre^ 
da Rosenthal, numele meu este 
Michail Nicola«. Gazda rai-a 
spus că suot chemat aci Pafelrw 
e e n u ş U * 
— De ce naţionalitate aunWţ ? 
ш& întreabă sergentul. 
— Român, răspund.eu. 
•~ Creştin sau evreu? 
_.. Cretin. 
Cu ifos, cum de altfel este o-
biceiul gardiştilor germani, îmi 
spune: 
— D-voastită. sunt^i rlvemaţ', 
ca să vă luăm persoaaiiile. 
Şi trftgându-çi dinainte o eoi>-
tlică grea <le câteva kilograme, 
pune mâna-i grosolană pe un toc 
$i începe să mă descoase delà 
Adam şi Eva până ta 'Jei din 
urmă fii ai iui Zevedei. Şi serie 
ecrie Şi iar scrie. Dar ce între­
bări nu mia puşi Vroia să elle 
până şi numele de fată a bu-
uk-iv 
— De. domnule .fcergent, Ü zk 
eu, din colo de bunici nu mai 
cunosc aici eu legăturile fami­
liei, necum numele strastrăbuni-
cului străbunicei! 
Râd*s»m în mine şi nemţoiul 
prinzându-mi ironia desprinsă 
pe fiaionomic, muşca odatft în 
buza-i groaoă şi plfcacă ruşinat 
capul la pâmant..., dar nutzui o 
clipă a fost, căci mă întreabă 
din nou, pe un ton cam aspru: 
— Cum de nu ştiţi? 
Ceeace scrisese m condică 
transcrie pe un formular şi a-
daog»: 
-,Se va prezenta Ia poliţie de 2 
ori pe ri. Delà orele 7 seara —7 
dtm. nu se va părăsi locuinţa". 
Iscălesc acel forum iar, mî-I dă 
el-wi spune: 
— Să ştiţi, cu n'aveţi voe să 
părăsiţi Berlinul fără autoriza­
rea noaetrâ-sau a comanda tu­
rei. 
— Bunăziua, şl plec. 
Speriat c* această măsură, mă 
uîc in tramvai şi drept la lega­
ţie. 
Aici erau mai toţi românii din 
Bert'u. Cu toţii dam năvală peste 
secretar, mtrebându-1 ee-t cu a-
ceete dJspoxiţluBi poliţieneşti? 
— Şi mie mi-a făcut cunoscut 
acelaşi lucru, delà Comanda­
turi. <М-л spus, că nu pot pă­
răsi Berlinuli aub nici un cuvânt. 
Şi încă m'au ameninţat, că de 
tnfrâng aceasta măsură, mă 'n-
chide. Vedeţi că nici eu nu mai 
vaîorez ceva. Suntem prizonieri! 
— Aţi mai auzit ceva nou, d-le 
Conataatifiescu? S'aude că nem­
ţii o s ă ne Interne**! 
— Până In présent, răspundă 
secretarul, nu ştim încă, nimic 
Ë vorba de represalii, de oarece 
românii au internat pe nemţii 
din Bucureşti. 
—- Asta ne ar mai lipsi acum, 
se aude voeea unuia copleşit mo­
ralmente, eă ne imeraezet 
- . <Va urma} 
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Văd picioruţe xtrecurăndu-se 9n 
[iure 
t>e sub rochiţa scurtă., colorată, 
$t mă gândesc і
л
 vremea de-attä 
(data 
Cănd „malacwul" doar avea 
(călare. 
Când In odaia caldă, parfumată 
Тгесе
я
 cocheta veşnic gânditoare 
Părea mai bună, mai ispititoare 
In rochiai-i cu „coadă" resfirată. 
bar malacovxil nu-ţi mai tae 
[drmul„ 
Pierdut e astăii până şi 
(parfumul 
Cothetei pefntru veşnicie dusă.-
Cum ar mai plânge de-ar vedea 
fodată 
Sărmana-i „coadă" tristă, 
(profanată 
Şi'n faţa... brutăriilor osi pusă) 
IUBIRE 
Ne~am Cano acut ta vuia 
[întâmplării 
In laşul cu alei încântătoare. 
Pe buse-avetsi miresme 
Cnbătătoare 
Şi'n ochii tăi ceva din calmul 
(mărit 
Şi când acorduri triste de vioarg 
Mureau discret în urukra 
[înserării, 
Jurai effn veci nu mă vei da 
(uitării _ 
Deşi ş-tîai că toate-.* trecătoare^ 
Neam despărţit... Şl-am aşeptat 
(o iarfi? 
Vre-tm rund âe-al tău o rază să: 
(aştearnă 
In pUc'-iseaia mea 'de óm uitata 
Dar eri taebuni citindu-ţl 
(slova: 
„fwWitn meu, cc totul din 
[Moldova 
lubirea-mi fu. şi ea _ un surogat"! 
Gb, Brăgueana Botta 
E R I f G R A M E 
Uneia căreia i-a 
surâs ocupat1* 
Poartă lux mare. Şt faptul 
Tl-1 explteí, nu e mister : 
Câtă vrane au stat nemtü. 
Ea erà J f r militar". 
,
 1
 S. Păs tor eseu 
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PRINTRE RĂNIŢI 
JURNALUL UNEI INFIRMIERE — 
Traducere de OH. Dr. HOtîN 
„Vă mulţumim, vă mulţu­
mim! le strigam noi. Ve­
deţi de îngrijiţi de surioara 
noastră. 
— Nu vă îngrijiţi de ea, 
căci nu o vom lăsa să moa­
ră. O vom scăpa din foc pe 
braţele noastre. 
— Totdeauna sunteţi aşa 
veseli? Întrebai eu pe,un 
soldat, privind fetele lor 
zâmbitoare. 
— Desigur — bună soră. 
Totdeauna suntem aşa când 
ne ducem la moarte. Şti, 
noi ne ducem acum de-a-
dreptul in foc şi de va trebui 
să murim, vom muri cu bu­
curie. 
— Dar de ce vorbeşti aşa? 
Trebue să învingeţi, nu să 
muriţi. 
Eh! surioară, victoria 
sine prin moarte ! 
* * 
Kam mai punit vorbi ni­
mic. Maşina scoase un ţipăt 
prelung, ascuţit şl trenul no­
stru porni In aclamaţiile sol­
daţilor, lăsând In urma Iui 
pe tânăra Varia, devenită 
de-acum soldatul voluntar 
Serge S„„ 
„Nu cred să se simtă rău 
în mijlocul lor — ne zise 
dolStora noastră. Dacă bătrâ­
nul colonel se îngrijeşte a-
tâta de soldaţii iui, desigur 
că pe ea o va trata cu atât 
mai multă grijă... Aţi auzit 
întâmplarea cu prăvălia pe 
care colonelul a cumpă­
rat-o? 
Şi doctora 4a un semn 
negativ al nostru — ne po­
vesti următoarele: 
„Colonelul preocupat tot­
deauna de starea sufleteas­
că a soldaţilor săi, trecu în­
tr'o zi cu regimentul prin 
faţa unei prăvălioare în care 
se vindea tutun, chibrituri, 
яапаг, ceai, etc. Ê1 intră şi 
întrebă pe negustor cât pre-
ţueşte toată marfa lui. Apoi 
— după ce negustorul îşi 
spose preţul — scoţând din 
buzunar suma trebuincioasă, 
strigă soldaţilor săi: 
.„Copii, ce vedeţi aci este 
al vostru. Luaţi fiecare ce 
vreţi". 
Doctora continuă apoi: 
L'am întrebat pentru ce 
îşi risipeşte banul, căci doar 
are copii. 
— Copil? Ei şi ce-are-a-
face — îmi zise el. Copiii 
mei au ce mânca. Iar dacă 
se va întâmpla să mor, se 
vor găsi oameni buni să în* 
grijească si de ei. Acum, co­
piii mei sunt soldaţii- De ce 
mi-aşi pune paralele deopar-
tr, când mâine poate vom 
muri? Nu. Vreau ca azi sa 
trăim veseli şl mulţumiţi, 
iar mâine când le voi zice : 
„Copii înainte!" vei vedea 
că toţi vor pleca cu mine la 
atac. s 
Doctora tăcu. 
Am ajuns la Lublin in üm-
pul zilei, şi fiindcă trenul tre­
buia să aştepte trei ceasuri 
în gară, ara avut destul timp 
să rătăcim pe străzile ora­
şului. 
Pretutindeni clădiri vechi 
frumoase şi biserici. Mai de­
oparte de aceste splendori 
religioase şi istorice, se văd 
retrase case mititele, străzi 
mocirloase, şi presărate cu 
prăvălii evreieşti De alt-fel 
acelaş tablou II vei .vedea 
în toate oraşele Poloniei, 
unde descendenţii nobilimei 
catolice locuesc alături de 
mka burhezlme israelită. 
Trenul plecă din gară şl 
se îndreaptă spre poziţluni. 
Cu cât ne depărtăm, cu atât 
se răresc civilii, in schimb 
ofiţerii, soldaţii, surorile ' a-
bundă. Trenurile poştale nu 
pot merge mai departe de 
Lublin, căci regiunile de 
dincolo de acest oraş sunt 
tăiate de restul ţării, consti­
tuind zona militară. Cu sgo-
mot mare merg trenurile 
transportând trup». Sunt tre­
nuri formate din vagoane de 
marfă, cu platformele des­
chise, pe cari se văd tunuri 
şi afete, automobile şi t ră­
suri pentru răniţi ce — îmi 
amintesc pe aceieu la cari 
— C a r d XII, rănit înaintea 
Puhavei — trecea râul. Două 
sute de ani au trecut de-a-
tunci ; toate s'au schimbat, 
o mulţime de îmbunătăţiri au 
fost introduse în modul de-a 
face răsbotut, singure tră­
surile pentru răniţi au rămas 
la noi neschimbate, ce te 
face să crezi că şl drumurile 
;ai rămas aceleaşi. 
Cu o staţie înainte de Iv... 
un ofiţer se sue în trenul 
nostru. Fusese bolnav şi 
trimis la spital, acum vinde­
cat, mergea să-şl caute re­
gimentul. Ne povesteşte mul­
te lucruri interesante despre 
operaţiunile pe frontul de 
ia Iv._ 
(Va urma) 
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SĂPTĂMÂNALE 
— Încotro m<i ch*e та Vary, 
aste? 
— - Ijô. Sitínic. 
D-o ce nu la Sin*»e ? 
— Taci dragă, s i nu te auau 
сіікьѵа-
— De ce ? 
- Pentru cu nu so *'»e? рЧ<Х 
gvrkä, ci pitoreasca. 
-•• Ei asta et Ce mi-e una-
ce mi-e alta ? c-uvintelc sunt 
Trăim sub sta.pan.irea 
adevărate nebunii a j&íului : 
toată äumeafurä, de sua pâna 
jos. Şi totuşi, lucru ciudat, nu­
mai hoţii cei mici sunt băgaţi 
la puşcărie. 
Răspunsviţ logk. : 
Nu e permis ce}or mici -
mai cu seamă subaiterniloi*--
să aibă iniţiativă. 
D-nlî autori Cari doresc 
să aibă în „Universul Lite­
rar" dări de seamă asupra 
operelor ce dau la iveală, 
sunt rugaţi să trimeată la re­
dacţie un exemplar. 
— Oricine va privi femeea 
altuia cu o dorinţă pentru ea, 
a şi comis adulterul în mima 
lui. — Isus Cristos. 
--- Adulterul, care in Co­
dul civil este un fapt imens, 
nu este în realitate «Stielt. Q 
galanterie, o afacere de bal 
mascat. — Napoleon. 
— O femee nu e mai si­
gură de iubitul ei când i s'a 
dus frumuseţea, decât un 
bărbat de amicul lui când 
şi-a perdut averea . — Pope. 
- O femee t rebue să fie 
mai cuminte ca să n'aibă 
doi amanţi, decât ca să nu 
aibă nidumiJ. ~- Rocbe-
brune. 
— Un amant înva ţă pe o 
femee tot ceea ce-i ascunde 
bărbatul. — Balzac. 
— Amorul e astăzi toată 
ambiţia îemeei. La bärbat, 
din contra, nu e de cele mai 
multe ori decât somnul mo­
mentan al ambiţiei. — Da­
niel Stern. 
••- Când inbeşî l . îţi joaía 
sufletul în ochi. —- Ешшріші. 
— Libertatea este una din 
acele băuturi cari. odată cc 
au atins buzeie, le fac să nu 
mai poată gusta al tceva fára 
desgtüst şi revoltă. N. targa. 
- - Uşurinţă! numele ' tău 
e : femçc. - Shakespeare . 
Femeea e ca c i snw. as 
cât scârţâie mai ' .puţin, cu 
atât e mai bună. — Proverb , 
J ó m ! Bistmtive 
ŞARADA 
Peste mur.fi ji peste m^re, 
merg prin locuri depărtate, 
5» oricine, la ner-oe, 
Ьтшсгос mă linge 'n spa-te 
JOC PĂTRAT 
de Or. Duca 
ffl B © B colab. le UD! V. Uter. 
ffl S S Я poet elen 
B Ѳ Б Э lucrare şcolari 
I B B B munte în Europa 
Vertical aceîaş. 
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